
















































































































































































































































































































































你要不写 出那个 人的心思状 态
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丁玲 《丁玲姐篇 小说后记 》
,
《丁玲短篇 小说选》人民丈学出版杜
,
, 年
。
丁玲 《材的生卒与创作》
,
《丁玲论创作》
,
上海文艺出版壮公
张大雷 《论丁玲早期封作的探索女性形象》
,
《丁玲创作触特性面面观》
,
湖南丈艺出版社
。
梅仪慈 《不抢变化的丈艺与生活的关 系》
,
考丁玲研究资朴》
,
天津人民 出版社
。
毅真 《丁玲女士
一
》《当代中国女作家论》
,
妇女》杂志第 卷第 期
。
杨怡 年生
,
里 大学海外教育学陇讲师
一
呻编
